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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis eksistensi, 
implementasi, serta evaluasi sistem Manajemen Talenta di Telkom Regional IV 
Jateng DIY. Tren Manajemen Talenta sebagai sebuah emerging topic serta fakta 
bahwa Telkom sebagai BUMN yang bergerak dibidang Telekomunikasi  menarik 
untuk diteliti. Tujuan penelitian ini juga untuk mengetahui dan memahami pendapat 
dan interpretasi karyawan mengenai pengaruh dari pencantuman  kedalam talent 
pool terhadap employee-related outcomes yang terdiri dari komitmen 
organisasional, engagement serta retensi, demi mengevaluasi pelaksanaan sistem 
Manajemen Talenta di Telkom Regional IVJateng DIY. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan 
jenis penelitian deskriptif. Pemilihan sumber data dilakukan dengan metode 
purposive sampling, dengan sumber informasi utama yang berasal dari lima 
narasumber yang terdiri dari Manajer bidang HR Development serta 4 karyawan 
anggota talent pool (Dipilih oleh HR Development Manager, terdiri dari 3 manajer 
dan satu asisten manajer).   
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem manajemen talenta yang 
telah berjalan terbukti menjadi value-adding component, dalam bentuk 
meningkatnya komitmen organisasional dari para high-performing employees dan 
juga retensi yang mengikutinya. Begitu pula dengan program pengembangan 
didalamnya yang juga turut menambahkan nilai berupa peningkatan performa dan 
engagement dari para pesertanya.   
 
Kata Kunci: Manajemen talenta, talent pool, employee-related outcomes, 
engagement, komitmen organisasional, retensi 
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ABSTRACT 
 
This research was aimed to explore and analyze the existence, 
implementation, and evaluation of Talent Management System in Telkom Regional 
IV Jateng DIY. Talent Management as an emerging topic in HRM and Telkom’s 
status as a state-owned telecommunication company are among the factors that 
trigger the realization of this research. The purpose of this research is also to find 
out the possible connection between talent pool inclusion and employee-related 
outcomes, through in-depth analysis of the talent pool members’ opinions and 
interpretations about their inclusion in the talent pool and its possible effects 
toward employee-related outcomes, which consisted of organizational commitment, 
engagement, and retention.   
This research was based on qualitative method. The samples were selected 
by purposive sampling method, with the main knowledges were obtained from 
Manager of HR Development and 4 Talent Pool members (chosen by the manager) 
that consists of 3 managers and 1 assistant manager) 
The results of this research suggest that the talent management system that 
currently runs within the organization is proven to be a value-adding component, 
indicated by the increased level of these high-performing employees’ 
organizational commitment and the retention that follows. Moreover, with the 
development program embedded in there, has successfully provided some values in 
the results of increased performance and engagement level of the members.  
 
Keywords: Talent management, talent pool, employee-related outcomes, 
engagement, organizational commitment, retention 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Manajemen talenta belakangan menjadi prioritas utama (the latest trend) 
bagi manajemen SDM perusahaan-perusahaan di seluruh dunia (Hughes dan Rog 
2008). Dimulai dari dekade 90-an, Kelompok Konsultan LBA melakukan 
penelitian yang menjadi cikal bakal munculnya manajemen talenta (Michaels, et al 
1998). Penelitian tersebut terkait faktor-faktor yang memberikan sumbangan 
tertinggi terhadap penciptaan dan pemeliharaan keunggulan organisasi. Penelitian 
tersebut berlangsung selama lebih dari 20 tahun melalui pengamatan terhadap 
organisasi yang sukses dan eksis maupun organisasi yang gagal dan tidak bertahan 
lama. Hasilnya menunjukkan tedapat enam kondisi SDM yang harus dipenuhi, 
yaitu: budaya organisasi yang berorientasi kinerja, rendahnya turnover (tingkat 
keluar dan masuk) karyawan (terutama pada kelompok karyawan yang kinerjanya 
unggul), tingkat kepuasan karyawan yang relatif cukup tinggi, kaderisasi SDM 
yang berkualitas, efektifnya investasi yang berupa balas jasa dan pengembangan 
SDM, dan proses seleksi karyawan serta evaluasi kinerja yang berbasis  kompetensi 
(sebagai faktor keberhasilan).  
Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kunci dari kesuksesan dan 
eksistensi organisasi adalah dengan adanya suatu manajemen yang dikhususkan 
untuk mengelola karyawan yang unggul dan memiliki potensi tinggi, yakni 
manajemen talenta,  serta implementasi aturan yang sistematis untuk melaksanakan 
aktivitas-aktivitas manajemen talenta tersebut. Tren-tren mengenai kelangkaan dan 
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persaingan mendapatkan talenta terbaik, bagaimana mempertahankan talenta 
terbaik serta perhatian tentang strategi talenta kini banyak dikaji dalam berbagai 
literatur dari negara-negara seperti AS, Inggris, Australia, Jepang, Cina, India serta 
di beberapa negara Asia lain (Lewis dan Heckman 2006). 
Semenjak topik manajemen talenta ini menjadi salah satu isu penting dalam 
dunia bisnis, Para ahli berusaha untuk mendefinisikan istilah manajemen talenta. 
Capelli (dalam Andry, 2011) berpendapat bahwa talent management berkaitan 
dengan pencarian orang yang tepat dengan keterampilan yang tepat untuk posisi 
yang tepat. Definisi lain dari manajemen talenta adalah suatu sistem yang 
mengelola penawaran, permintaan, dan aliran talenta melalui modal manusia 
(human capital engine) (Pascal 2004). Kemunculan manajemen talenta sebagai 
sebuah emerging topic ternyata lebih populer di kalangan praktisi ketimbang di 
komunitas akademisi. Lewis dan Heckman (2006) dalam  critical review of talent 
management literature menemukan adanya “ambiguitas terkait definisi, lingkup 
dan tujuan keseluruhan manajemen talenta” (hal.139). Meskipun ketertarikan 
terhadap topik ini semakin meningkat, namun masih sedikit bukti yang dapat 
menunjukkan bahwa saat ini perusahaan telah menjalankan proses manajemen 
talenta yang efektif (Mäkelä, et al. 2010). 
Salah satu praktek yang berkaitan dengan manajemen talenta adalah 
pembentukan  sejumlah talent pool. Menurut rekomendasi McKinsey (Michaels, et 
al. 1998),  sejumlah pool ini harus terdiri dari misalnya 10-20% staf manajerial dan 
profesional. Proses ini sering melibatkan identifikasi top performer diantara seluruh 
karyawan yang dinilai memiliki potensi untuk  berkembang dan mengisi posisi 
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pemimpin di organisasi (Stahl, et al. 2007).  Setelah dimasukkan dalam talent pool 
perusahaan, para individu tersebut sering diajukan untuk mengikuti program 
pelatihan dan pengembangan. 
Salah satu isu penting terkait mengelola talenta adalah bagaimana 
mempertahankan individu-individu penting di dalam perusahaan tersebut. 
Mempertahankan talenta adalah prioritas utama bagi organisasi, yang disebabkan 
oleh terbatasnya jumlah orang-orang bertalenta dan persaingan ketat untuk 
mendapatkan orang-orang tersebut (Fegley, 2006). Engagement karyawan/ 
employee engagement mampu menjamin loyalitas karyawan, yang artinya dalam 
hal ini loyalitas karyawan bertalenta yang tidak banyak jumlahnya. Menurut 
Bhatnagar (2007), employee engagement adalah salah satu kunci untuk 
mempertahankan talenta (talent retention), dan juga merupakan sebuah area studi 
yang masih memerlukan penelitian akademik (Cartwright dan Holmes 2006, Joo 
dan McLean 2006, Luthans dan Peterson 2002). 
Faktor lain dalam talent retention adalah komitmen organisasional. 
Menurut banyak peneliti, komitmen para karyawan terhadap perusahaan 
menunjukkan pengaruh langsung  terhadap retensi karyawan dan/atau turnover 
(lihat juga Meyer dan Allen, 1991, Meyer dan Herscovitch, 2001, Lee dan Bruvold, 
2003, Hausknecht, et al., 2009). 
Telkom Group adalah satu-satunya BUMN telekomunikasi serta 
penyelenggara layanan telekomunikasi dan jaringan terbesar di Indonesia. 
Telkom Group melayani jutaan pelanggan diseluruh Indonesia dengan rangkaian 
lengkap layanan telekomunikasi yang mencakup sambungan telepon kabel tidak 
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bergerak dan telepon nirkabel tidak bergerak, komunikasi seluler, layanan jaringan 
dan interkoneksi serta layanan internet dan komunikasi data. Telkom Group juga 
menyediakan berbagai layanan di bidang informasi, media dan edutainment, 
termasuk cloud-based and server-based managed services, layanan e-Payment dan 
IT enabler, e-Commerce dan layanan portal lainnya. 
Sebagai perusahaan telekomunikasi, Telkom Group terus mengupayakan 
inovasi di sektor-sektor selain telekomunikasi, serta membangun sinergi di antara 
seluruh produk, layanan dan solusi, dari bisnis legacy sampai New Wave Business. 
Untuk meningkatkan business value, pada tahun 2012 Telkom Group mengubah 
portofolio bisnisnya menjadi TIMES (Telecommunication, Information, Media 
Edutainment & Service). Untuk menjalankan portofolio bisnisnya, Telkom Group 
memiliki empat anak perusahaan, yakni PT. Telekomunikasi Indonesia Selular 
(Telkomsel), PT. Telekomunikasi Indonesia International (Telin), 
PT. Telkom Metra dan PT. Daya Mitra Telekomunikasi (Mitratel). 
Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi dan 
komunikasi, Telkom Group selalu berusaha untuk terus mengikuti perkembangan 
zaman sehingga dapat dipastikan bahwa Telkom Group tetap menjaga competitive 
advantage yang dimiliki dibanding perusahaan-perusahaan kompetitor.Untuk 
Regional Jateng dan DIY sendiri, bisnis Telkom berpusat di Kantor Telkom 
Regional IV Jateng dan DIY yang berada di Semarang. Seiring dengan kebutuhan 
untuk memiliki SDM yang unggul dan perencanaan suksesi khususnya di posisi 
kunci, Divisi Human Capital mulai mengimplementasikan Sistem Manajemen 
Talenta Sejak Tahun 2015. Manajemen Talenta di Kantor Telkom Regional IV 
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Jateng dan DIY dijalankan oleh Bidang  Human Resources Development, yang 
berada dibawah Divisi Human Capital Telkom Regional IV Jateng dan DIY.  
Manajemen Talenta di Telkom Regional IV Jateng dan DIY memiliki tujuan 
untuk mempersiapkan posisi kunci di setiap level jabatannya. Sosok yang 
dipersiapkan untuk mengisi posisi tersebut tentunya tidak diperoleh, dikembangkan 
serta dipertahankan  secara mudah. Diperlukan adanya penerapan sistem yang tepat 
guna agar mendapatkan hasil akhir yang sesuai dan efektif. Ketika Organisasi 
menjadikan kebijakan mempertahankan karyawan bertalenta sebagai prioritas, 
maka eksplorasi terhadap work engagement dan komitmen organisasi dari anggota 
talent program wajib untuk disorot dan diberikan perhatian lebih, karena akan 
memberikan gambaran mengenai persepsi anggota terhadap pelaksanaan sistem 
manajemen talenta yang telah berjalan. 
1.2 Fokus Penelitian 
Fokus penelitian ini adalah penggalian dan analisis mengenai eksistensi dan 
implementasi sistem Manajemen Talenta pada sebuah perusahaan nasional. Situasi 
sosial yang ditetapkan adalah perusahaan di wilayah jawa tengah, dengan fokus 
utama adalah perusahaan yang telah memiliki dan menerapkan sistem manajemen 
talenta. Perusahaan yang dipilih menjadi objek penelitian ini adalah Telkom 
Regional IV Jateng DIY. 
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1.3 Rumusan masalah  
Seperti telah disebutkan sebelumnya, bidang dan proses terkait manajemen 
talenta masih memerlukan riset akademik yang lebih mumpuni (Lewis dan 
Heckman 2006). Penelitian yang menggali tentang proses spesifik dari 
pembentukan talent pool pun masih jarang ditemui. Kebanyakan riset yang telah 
dipublikasikan mengenai topik manajemen talenta masih belum mengupas isu yang 
lebih critical, bagaimana menjalankan sistem manajemen talenta tersebut serta 
yang lebih spesifik dan penting lagi adalah bagaimana langkah  lebih lanjut setelah 
talenta teridentifikasi dan diikutkan dalam development program, mengetahui 
tingkat motivasi dan engagement dari anggota talent pool dan talent development 
program tersebut, yang mana sampai saat ini masih membutuhkan penelitian lebih 
lanjut lagi agar dapat memberikan kontribusi yang solid, menambahkan  nilai-nlai 
dan fakta baru mengenai penerapan manajemen talenta di sebuah perusahaan serta 
evaluasinya bagi perkembangan manajemen sumber daya manusia serta kinerja 
perusahaan secara keseluruhan.  Berdasarkan rumusan masalah diatas, timbul 
pertanyaan penelitian yang akan diulas lebih lanjut, yakni: 
1. Seperti apa model manajemen talenta yang diterapkan oleh 
perusahaan? 
2. Sejauh mana hubungan antara pencantuman karyawan di dalam 
talent pool dan talent program dengan komitmen organisasional, work 
engagement  serta retensi yang mengikutinya? 
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1.3.1 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah menggali dan menganalisis eksistensi dan 
implementasi sistem manajemen talenta di perusahaan Telkom Regional IV Jateng 
DIY.  Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengaitkan antara pencantuman 
karyawan dalam talent pool dengan employee-related outcomes. Mengingat 
penelitian ini dilakukan di satu perusahaan, salah satu misi lain yang diemban oleh 
penelitian ini adalah untuk membantu perusahaan mencari kemungkinan adanya 
faktor yang dapat dikembangkan dari sistem manajemen talenta yang ada, dengan 
harapan agar sistem manajemen talenta di perusahaan tersebut dapat lebih 
berkembang lagi dikemudian hari. 
1.3.2 Manfaat Penelitian 
Penelitian ini dapat memberikan referensi dan pemahaman yang lebih 
diperkaya mengenai penerapan sistem manajemen talenta, karena penelitian ini 
digali dari sebuah perusahaan dan menyasar pengalaman individu yang tentunya 
mampu memberikan informasi berkualitas yang nyata, dan diharapkan mampu 
mengevaluasi pelaksaan sistem manajemen talenta demi peningkatan kualitas 
sumber daya manusia perusahaan yang berujung pada meningkatnya produktivitas 
perusahaan.. 
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1.4  Sistematika Penulisan 
Penelitian ini dibagi menjadi 5 bagian sistematika penulisan sebagai berikut : 
 
Pendahuluan merupakan bagian yang menjelaskan latar belakangmasalah, fokus 
penelitian, perumusan masalah yang diambil, tujuanpenelitian, manfaat penelitian 
serta sistematika penulisan. 
 
Tinjauan Pustaka merupakan bagian yang menjelaskan landasanteori yang 
berhubungan dengan penelitian serta hasil penelitianterdahulu terhadap proses 
proses manajemen MSDM. 
 
Metode penelitian merupakan bagian yang menjelaskan bagaimanametode yang  
digunakan, sampel sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. 
 
Hasil dan pembahasan merupakan bagian yang menjelaskan deskripsi objek 
penelitian, analisis data dan pembahasan. 
 
Penutup merupakan bagian terakhir dari penulisan skripsi.Bagianini memuat 
kesimpulan dan saran. 
